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WYZYSKANIE METODY GNIAZD SŁOWOTWÓRCZYCH 
iJ NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
A r t y k u ł  H. J a d a c k i e j  i  A. N a g ó r k o  "O s ł o w n i k u  g n i a z d  s ł o -  
w  i s.r.y oh w s p ó ł c z e s n e j  p o l s z c z y z n y " '  n a s u w a  s z e r e g  s p o s t r z e -
. j o - - y k o z n a w c z y c h  p r z y d a t n y c h  b y ć  może w m e t o d y c e  n a u c z a n i a
2
; : ; i p o l s k i e g o  j a k o  o b c e g o  . Na w s t ę p i e  z a p o z n a j m y  s i ę  z p o d -  
s r aw o w  . m.i p r o b l e m a m i  j ę z y k o z n a w c z y m i  p r e z e n t o w a n y m i  p r z e z  o b i e
a u t o r k i .
T e r m i n  g n i a z d o  n a w i ą z u j e  d o  z n a c z e n i a  t e g o  w y r a z u  
w j ę z y k u  o g ó ln y m  i  o z n a c z a  p e w ie n  z b i ó r ,  m i a n o w i c i e  z b i ó r  f o r m  
j ę z y k o w y c h  p o w i ą z a n y c h  s t o s u n k i e m  d e r y w a c j i .  D e r y w o w a n i e  w
3
s z e r o k i m  b e n a i e ,  j a k i  n a d a l  t e m u p o j ę c i u  J . . K u r y ł o w i c z  , t o  
t w e : z u n i u  z ró wn o  k o n s t r u k c j i ,  k t ó r e  u z n a j e  s i ę  z a  f o r m y  f l e -
ka  a e  j e d n e g o  l e k s e m u s  n o q a  -  n o q ę ,  j a k  i  k o n s t r u k c j i  s ł o w o -. _ _ _ _ _ _ _
t w ó r c z y c u : n o g a  -  n ó ż k a  .
Vv p r a k t y c e  l o k s y k o g r a f i c z n e j  mamy n a j c z ę ś c i e j  u k ł a d  h a s ł o -
wy .UiKsemów, t z n .  d a n y  l e k s e r n  j e s t  r e p r e z e n t a n t e m  z b i o r u  j ee ro 
fo rm f i e k s y j n y c h .  J e s t  t o  m o ż l i w a  d z i ę k i  d u ż e j  k a t e g o r i a l n o -
i r e g u l a r n o ś c i  p r o c e s ó w  we f l e k s j i ,  c h o c i a ż  i  w t e j  d z i e -
1 it, J  a d a c k a ,  A, N a g «S г к ß ,  О ntowniku gniazd słowotwór-
czych współczesnej polszczyzny, "PoradniK Językowy" 1985, n r  9-10.
2
Autorki n ie  sugerują tu niczego na ten temat.
3
1. K M r y ł o w i c z ,  lterywacja leksvkalna  a derywacja sy n ta k -  
tyczna .  Przyczynek do t a o ŕ i i  częśc i  mowy, [w:j Językoznawstwo s t r u k t u -  
t a l n e ,  red .  H. K u r k o w s k a* A. W e i  n s b e r  g ,  Warsz.iwa 1979, 
. U8-157.
Przykłady pochodzą od autora omawianego artykułu.
d ż i n i e  i s t n i e j ą  fo rm y  n i e r e g u l a r n e  l u b  z a w i e r a j ą c e  a l t e r n a c j e  
t e m a t y c z n e ;  t a k i e  fo rm y  n o t u j e  s ł o w n i k  obok  l e k s e m u  h a s ł o w e g o .  
We f l e k s j i  m e to d a  g n i a z d o w a  może m ie ć  t y l k o  c h a r a k t e r  pom oc-
n i c z y ,  n a t o m i a s t  a u t o r z y  now ego  s ł o w n i k a  p r z y j ę l i  k o n c e p c j ę  
g n i a z d o w a n i a  z a  p o d s ta w o w ą  w s ł o w o t w ó r s t w i e . N isk i  s t o p i e ń  g r a -  
m a t y c z n o ś c i  d e c y d u j e  o  p r z y d a t n o ś c i  t e j  m e to d y  w p r z e d s t a w i e -
n i u  z ł o ż o n y c h  p r o c e s ó w  d e r y w a c y j n y c h .
G n i a z d o  s ł o w o t w ó r c z e  t o  t y l e ,  c o  r o d z i n a  w y ra z ó w .  P i e r w -
s z y  t e r m i n  f u n k c j o n u j e  w p l a n i e  s y n c h r o n i c z n y m ,  d r u g i -  w d i a -  
c h r o n i c z n y m .
N a j c i e k a w s z ą  s p r a w ą  d l a  n a s  j e s t  o c e n a  p r z y d a t n o ś c i  w i e -
d z y  o  b u d o w ie  g n i a z d  w s ł o w o t w ó r s t w i e ,  s f o r m u ł o w a n a  p r z e z  a u -
t o r k i  a r t y k u ł u .  W y d a je  s i ę ,  że  i s t n i e j e  p i l n a  p o t r z e b a  o p i s u  
l e k s y k i  t ą  m e t o d ą .  P o w o ł u j ą  s i ę  p r z y  tym  a u t o r k i  n a  n a z w i s k a  
J .  W i e r z c h o w s k i e g o 5 , R. G r z e g o r c z y k o w e j  i  J .  P u z y n l n y b .
J .  W i e r z c h o w s k i  p o k u s i ł  s i ę  o  z a p r o p o n o w a n i e  w ł a s n e j  t e o -
r i i  s e m a n t y c z n e j ,  b i o r ą c  z a  p o d s t a w ę  w y ra z  -  j a k o  n a j m n i e j s z ą  
s a m o d z i e l n ą  j e d n o s t k ę  z n a c z e n i o w ą  j ę z y k a  -  i  s t o j ą c  n a  g r u n c i e  
m e t o d o l o g i i  s t r u k t u r a l n e j .  U s i ł u j e  on  d o s t r z e c  p o d s ta w o w e  z n a -
c z e n i e  w y ra z u  r o z u m i a n e g o  w s z c z e g ó l n y  s p o s ó b  -  j a k o  sumę r e -
l a c j i  s e m a n t y c z n y c h ,  w j a k i c h  d a n a  n i e p o d z i e l n a  j e d n o s t k a  f o r -
m a l n o -  z n a c z e n i o w a  (w  p r a k t y c e  m o rfe m  l e k s y k a l n y )  p o z o s t a j e  do  
i n n y c h  w c h o d z ą c y c h  z n i ą  w z w i ą z k i  g r a m a t y c z n e  ( m o r f o l o g i c z n e )  
f o r m a c j i  w y ra z o w y c h .  R e l a c j e  t e  a u t o r  o k r e ś l a  z w ią z k i e m  n a -
z y w a n i a ,  a  p r o c e d u r ę  i c h  u s t a l a n i a  -  a n a l i z ą  p r e g r a m a t y c z n ą .  W 
w y r ó ż n i a n i u  d w u s t r o n n y c h  i  j e d n o l i t y c h  z n a c z e n i o w o  znaków  j ę -
zykow ych  i s t o t n ą  r o l ę  g r a  c z y n n i k  p o d o b i e ń s t w a  fo rm y  p o  s t r o -
n i e  z n a c z ą c e j  ( s i g n i f i a n t )  1 c z y n n i k  pew nego  z w ią z k u  s e m a n t y -
c z n e g o  p o  s t r o n i e  z n a c z o n e j  ( s i g n i f i é ) .  Z n a k i  j e d n o l i t e  z n a -
c z e n i o w o  i  p o d o b n e  fo rm ą  mogą s i ę  z n a j d o w a ć  w pewnym z w ią z k u  
t r e ś c i o w y m ,  s e m a n t y c z n y m ,  z w ią z k u  n a z y w a n i a /  podobnym  d o  w z a -
j e m n e j  m o t y w a c j i  s ł o w o t w ó r c z e j .  Z w ią z e k  t a k i  s t w i e r d z a  s i ę
 ^ J .  W i e r z c h o w s k i ,  Semantyka językoznawcza, Warszawa
1980.
° R .  G r z e g o r c z y k ó w  a,  J.  P u z y o i n a ,  Problemy o- 
gólne ełowotwórstwa, [w:] Gramatyka współczesnego języka p o lsk ieg o ,  t .
1,  M orfo log ia ,  red. R. G r z e g o r c z y k ó w  a,  R. L a s k o w -
s k i ,  H. W r  á b e 1, Warszawa (984, a .  331,
m ięd zy  znakam i podobnym i f o n e m lc z n le  w c z ę ś c i  r d z e n n e j ,  j e ż e -
l i  z n a k i t e  w k r ó t k ic h  w y p o w ie d z e n ia c h , a w ię c  w p o łą c z e n iu  z 
in n ym i w y ra z a m i, w z a je m n ie  in fo r m u ją  o  sw e j  t r e ś c i .
T r a d y c y jn a  a n a l i z a  s ło w o tw ó r c z a  i n t e r p r e t u j e  n p . w yraz  
śp ie w a k  ja k o  t z w . nomen a g e n t i s  od  ś p ie w a ó  i  p a r a f r a z u j e  g o  
p r z e z  w y r a ż e n ie i  t e n ,  c o  ś p ie w a .  W p r z y j ę t e j  . t u  m e to d z ie  do 
w y r ó ż n ie n ia  j e d n o l i t e g o  z n a c z e n io w o  w yrazu  d o c h o d z i s i ę  p o -
p r z e z  a n a l i z ę  u w z g lę d n ia ją c ą  w s z y s t k ie  n a j w a ż n ie j s z e  u ż y c ia  
t e k s to w e  form  w y ra zo w y ch . W p r e g r a m a ty c z n e j  a n a l i z i e  se m a n ty -
c z n e j  s z c z e g ó l n i e  w ażną r o l ę  p e ł n i ą  t e  w y p o w ie d z e n ia , '  k tó r e  
in fo r m u ją  o  t r e ś c i  p o s z c z e g ó ln y c h  sk ła d n ik ó w  g ru p y  zw ią z k u  n a -
zy w a n ia  i  z a w ie r a j ą  in n y  w yraz t e j  sam ej g r u p y , a w ię c  n p . 
w y p o w ie d z e n ia t  ' t e n ,  c o  ś p le W a ' ,  'z a jm u ją c y  s i ę  ś p ie w e m ',  
'k t o ś  ś p i e w a j ą c y ' ,  'w y k o n u ją c y  ś p i e w ' ,  'w ykonaw ca ś p ie w u '  
n i o s ą  in fo r m a c j e  i  d e f i n i u j ą  w yraz ś p ie w a k . Ten ty p  w yp ow ie-
d z e n ia  m ożna n azw ać f r a z ą  ł ą c z ą c ą .
P r z y j ę t a  t u  m etod a  o d r z u c a  k ie r u n k o w o ść  w y n ik a n ia j  i n t e -
r e s u j e  s i ę  w zajem nym i r e la c j a m i  a n a liz o w a n y c h  fo rm . Grupy 
zw ią z k u  n a zy w a n ia  mogą s t a n o w ić  p o d sta w ę  d la  t w o r z e n ia  sw ego  
rod zaju ''p arad ygm atów  o b e jm u ją c y c h  zarów n o m o d y f ik a c je  f l e k s y j -  
n e , ja k  1 s ło w o tw ó r c z e .
R e z y g n a c ja  z p r z e d s t a w ia n ia  r e l a c j i  b in a r n y c h  w s ło w o tw ó r -  
s t w i e ,  sp r o w a d z a ją c y c h  s i ę  do p a rs  w yraz m o ty w u ją c y (fu n d u ją -
c y )  « m otywowany ( fu n d o w a n y ) ,  n i e  zu b a ża  o p is u  j ę z y k o w e g o ; p r z e -
c iw n ie  -  w zb o g a ca  g o ,  p r e z e n t u j ą c  w ie io m o ty w a c y jn o ś ć  i  w ie -  
lo k ie r u n k o w o ś ć  m o ty w a c j i ,
#•
A u to r k i p o w o łu ją  s i ę  a a  p r o s t e  e k sp e r y m e n ty  p s y c h o l ln g w i -  
B ty c z n e  ( s p r a w d z ia n y  s ło w o tw ó r c z e  w śró d  s tu d e n tó w  n i e f i l o l o -  
gów) i  t w i e r d z ą ,  ż e  u ż y tk o w n ic y  j ę z y k a  w ią ż ą  z e  s o b ą  n a  z a s a -
d z i e  p o c h o d n o ś c i le k se m y  n ie k o n i e c z n i e  n a j b l i ż s z e  s o b i e  fo r m a l-
n i e  i  s e m a n ty c z n ie .  Na p r z y k ła d :  z a k r a p la c z  p a r a fr a z o w a n o  
p r z e z  k r o p l e , a n i e  z a k r a p ia ć ?  u lu b ie n ic a  p r z e z  l u b i ć ,  u lu -
b io n a  , a n i e  p r z e z  u l u b i e n i e c .
Trudno w ą t p ić  w r e a ln o ś ć  t e g o  ty p u  p o w ią z a ń  w l e k s y c e .  
Tym czasem  b a d a n ie  g n ia z d  i  ła ń cu ch ó w  w s ło w o t w ó r s t w ie  p o z o -
s t a j e  w c ią ż  j e d y n ie  p o s t u la t e m . W ydaje s i ę ,  ż e  p r a k ty k a  d y -
d a k ty c z n a  j ę z y k a  p o l s k i e g o  ja k o  o b c e g o  m oże b y ć  j e s z c z e  j e d -
nym w ażkim  argum entem  z a  p o d ję c ie m  t e g o  ty p u  b adań  ję z y k o z n a w -
c z y c h .  C u d z o z i e m c y  b o w i e m ,  n i e  z n a j ą c  h i s t o r i i  j ę z y k a  p o l s k i e -
g o  i  r e g u ł  t w o r z e n i a  w y r a z ó w ,  ł a t w i e j  k o j a r z ą  w g n i a z d a  c a ł e  
g r u p y  w y r a z ó w ,  n p .  k i e r o w n i k , k i e r o w c a , k i e r o w n i c a , k i e r o w n i -
c z k a , k i e r o w a ć , k i e r o w n i c z y  i t p .
T r u d n o ś ć  o p i s u  s y n c h r o n i c z n e g o  g n i a z d  s ł o w o t w ó r c z y c h  p o l e -
g a  p r z e d e  w s z y s t K i m  n a  t y m ,  że  s i e ć  r e l a c j i  w y r a z o w y c h  n o ż e  
b y ć  b a r d z o  s k o m p l i k o w a n a ,  n i e l i n e a r n a .  P r z y k ł a d y  t a k i c h  r e l a -
c j i  p o d a w a ł  M. D o k u l i l ^ .  S z e r e g i  s ł o w o t w ó r c z e  t o  n p .  11 č <'•. 
l i s t e k  , l i s t k o w y ; k w i a t , k w i a t e k  , k w i a t k o w y ; z ą b  , ząbt ik  , z ą b -
ko w y . C e c h u j ą  s i ę  o ne  pewnymi  p r o p o r c j a m i .  P o d o b n e  p r o p o r c j e  
w y s t ę p u j ą  m i ę d z y  g n i a z d a m i :  n i e d ź w i e d ź  , n i e d ź w i e d z i  , пЬч'ЬЬао- 
d z i ą t k o  , n i e d ź w i e d z i c a ;  s ł o ń , s ł o n i o w y  , s ł o n l ą t k o , 
w i e l b ł ą d , w i e l b ł ą d z i , w i e l b ł ą d a i ą t k o , w i e l b ł ą d z i c a  i t d .
W ty m  m i e j s c u  w a r t o  w s p o m n i e ć  o p r a c y  E.  L o t k i  p t .  " L e x i -  
c a l n i  n e g a c e  v  s o u č a s n e  č e š t i n e "  ( P r a h a  1 Э 7 3 ) ,  o k t ó r e j  a u t o r -
k i  a r t y k u ł u  n i e  p i s z ą .  W p r a c y  t e j  L o t k o  p o z a  zwyk łym s t o s u n -
k i e m  d e r y w a c j i  m i ę d z y  p r e f i k s e m  n e -  i  p o d s t a w ą  s ł o w o t w ó r c z ą  
a n a l i z u j e  b a r d z i e j  z ł o ż o n e  s t o s u n k i  n i ż  p o d s t a w o w y  s t o s u n e k  
f u n d a c j i .  C h o d z i  t am w ł a ś n i e  o  s ł o w o t w ó r c z e  s z e r e g i  i  g n i a z d a .  
P r z e ś l e d ź m y  j e d e n  z j e g o  o r z y k ł a d ó w :
n i e p o k ó j
n i e 3 o o k o i n v
1
n i e s p o k o j n i e
S ł o w a  z a p r z e c z o n e  n i e p o k ó j , n i e s p o k o j n y , n i e s p o k o j n i e  p o -
ł ą c z o n e  s ą  n i e  t y l k o  p r o s t y m  s ł o w o t w ó r c z y m  s t o s u n k i e m  z p o d -
s t a w a m i  p o z y t y w n y m i ,  a l e  i  b a r d z i e j  z ł o ż o n y m i  r e l a c j a m i  p o -
t w i e r d z a j ą c y m i  s i ę  w s ł o w o t w ó r c z y c h  s z e r e g a c h .
W c i ą g u  o s t a t n i e g o  d w u d z i e s t o l e c i a  p i e r w s z e  s ł o w n i k i  s y n -
c h r o n i c z n y c h  g n i a z d  s ł o w o t w ó r c z y c h  s t a ł y  s i ę  f a k t e m .  W 1978 r .  
w y s z e d ł  " ß z k o l n y j  s ł o w o o b r a z o w a t i e l n y j  s ł o w a r  r u s s k o g o  j a z y -
k a "  A. N. T i c h o n o w a .  W P o l s c e  z e s z y t  p r ó b n y  s ł o w n i k a  g n i a z d o -  
wtsgo,  z a w i e r a j ą c y  h a s ł a  A -D ,  w y d a ł  M. S k a r ż y ń s k i  p t .  "T w o r z e -
. s p o k o j n y -
\ з р о к о  j
s p o k o j n i e '
M. r> • ■ ■ -i ! ; 1, lt-.iria d e ry w ac ji ,  Wrocław 1Ч71*.
n i o  w y r a z ó w  w j ę z y k u  p o l s k i m "  ( K i e l c e  1 9 3 1 ) .  w I n s t y t u c i e  J ę -
z y k a  P o l s k i e g o  UW t r w a j ą  p r a c e  z e s p o ł o w e  n a d  " S ł o w n i k i e m  
g n i a z d  s ł o w o t w ó r c z y c h "  p o d  k i e r u n k i e m  J .  P u z y n i n v .
A u t o r z y  d o t y c h c z a s o w y c h  s ł o w n i k ó w  p o d k r e ś l a j ą  i c h  p r a k t y -
c z n ą  p r z y d a t n o ś ć ,  i i a j ą  o n e  s ł u ż y ć  c e l o m  d y d a k t y c z n y m ,  p r z e d e  
w s z y s t k i m  j a k o  pomoc d l a  n a u c z y c i e l i  w n a u c z a n i u  s ł o w o t w ó r -  
s t w a .  P r a g n i e m y  t u  d o d a ć ,  ż e  może t o  b y ć  t a k ż e  s k u t e c z n a  p o -
moc w n a u c z a n i u  p o l s k i e g o  c u d z o z i e m c ó w .
A i t o r k i  a r t y k u ł u  p o d k r e ś l a j ą  t a k ż e  s - т з  p o z n a w c z y  t e g o  t y -
pu  s ł o w n i k a .  C h o d z i  o  s t w o r z e n i e  n a  p o d s t a w i e  s i o c i  r e l a c j i  
d o r y w a c y j n y c h  m ię d . i y  w y r a z a m i  c z e g o ś  w r o d z a j u  p a r a d y g m a t u  
s ł o w o t w ó r c z e g o ,  o  k t ó r y m  w s p o m i n a ł  II. U o k u l i l .  P o d e jm o w a n e  s ą
U
t o ż  ounm; próby a n a l i z y  k o n f r o n t a t y w n e j  .
W r e f f e г я a n ym a r t y k u ł u  w y m i e n i a  s i ę  s z e r e g  t r u d n o ś c i  w k o n -  
t r u o w a n i u  s ł o w n i k a  g n i a z d o w e g o ,  m. i n .  u s t a l e n i e  d e f i n i c j i  
l e k s e m u ,  p r o b l e m  w i e l o z n a c z n o ś c i  . l e k r e m u ,  s p r a w a  s u p l e t y w i z m u  
j ę z y k o w e g o .  Wy z a j m i e m y  s i ę  d ł u ż e  j n a j w a ż n i e j s z y m  p r o b l e m e m  
u l a  c a ł e g o  s ł o w o t w ó r s t w a ,  m i a n o w i c i e  u s t a l e n i o m  k r y t e r i ó w  p o -  
c h o d n o ś c i  s y n c h r o n i c z n e j ,  p o z w ą ł a j ą c y c h  w y t y c z y ć  g r a n i c e  m i ę d z y  
w y r a z a m i  n i e p c  M o d n y m i , ' t a n o w i ą c y m i  c e n t r a  g n i a z d  s ł o w o t w ó r -
c z y c h  a  d e r y w a t a m i  o d  n i c h .
M e t o d a  g n i a z d o w a  p r e f e r u j e  k r y t e r i u m  f o r m a l n e  d e r y w a c j i ,  
t a i  w i ę c  p r z y s ł ó w k i ,  t r a k t u j e  s i ę  j a k o  p o c h o d n e  o d  p r z y m i o t n i -
ków ,  z e  w zg l ęc iu  n a  i c h  w i ę k s z ą  z ł o ż o n o ś ć  i  o b e c n o ś ć  s u f i k s u  
- e / - o .  Ü t y c h  sa m y c h  powodów n a l e ż a ł o b y  p r z y j ą ć  u k ł a d y  ł a ń c u -
chowe w r o d z a j u :  dz  l a n n i k — > u :- , i enni  k a r z — »d z i e n n i k a r s t w o : o -
'jród— »ogr od ni k  -» o g r o d n i c t w o ; . s t ó ł ----- »s t o l a r z -----»s t o i  ar s tw o ,
s t o l a r s k i . J a s n e  j e s t ,  ż e  ł a ń c u c h y  t a k i e  t w o r z y  s i ę  p rzy  pew-
n y c h  u p r o s z c z e n i a c h .  O d s t ę p s t w e m  o d  k r y t e r i u m  f o r m a l n e g o  j e s t  
p r z y j ę c i e  z a  K u r y ł o w i c z e m , ż e  r z e c z o w n i k o w e  n o m i n a  e s s e n d i  i  
n o m i n a  a c t i o n i s  s ą  p o c h o d n e ,  a  f a t e m  n p .  r z e c z o w n i k  o b ł u d a  b e -  
d z i e  d e r y w a t e m  od o b ł u d n y  ( p r z y m i o t n i k  bow iem o z n a c z a  p r y m a r -  
n i e  c e c h ę )  i  w a l k a  o d  w a l c z y ć  ( p r y r  i r n i e  c z a s o w n i k  o z n a c z a  
c z y n n o ś ć ) ,  c h o ć  b o g a t s z y  f o r m a l n i e  byw a  p r z y m i o t n i k ,  .. w n a -
Poi.  Hi i iklur.T i semantyki  f;ni;i<cd } tvvotwárczych w u ję c i u  konfron-  
tatywrvym, Ptace Naukowo Uniwersytetu ś l ^ k i c R O  nr  359, Katowice 1980.
r e c h  z c z a so w n ik ie m  mamy c z ę s t o  t e n  sam s t o p i e ń  sk o m p lik o w a n ia  
fo r m a ln e g o .
N ie  b ęd z ie m y  tu  om aw iać d o k ła d n ie  s t r u k t u r y  p r z y sz łe g o  s ł o -
w n ik a , od sy ła m y  d o  t e k s t u  w " P o ra d n ik u  Językow ym ", n a to m ia s t  
z a n a liz u j e m y  k i l k a  p r z y k ła d ó w , p r e z e n t u j ą c  budowę k o n k r e tn e g o  
h a s ł a .  Mamy n a d z i e j ę ,  ż e  p r z e d s ta w io n a  s t r u k t u r a  m oże m ieć z a -
s t o s o w a n ie  na l e k t o r a t a c h  j ę z y k a  p o l s k i e g o  d l a  s łu c h a c z y  z a -
g r a n ic z n y c h .
H asłem  j e s t  z a w sz e  le k se m  w jednym  s w o im .z n a c z e n iu ,  p o-
s z c z e g ó l n e  z n a c z e n ia  w yrazów  p o l is e m ic z n y c h  b ęd ą  o śr o d k a m i od -
rę b n y ch  g n ia z d  w te d y , gdy z n a c z e n io m  w yróżn ion ym  w s ło w n ik u -  
- b a z i e  p rzy p o rzą d k o w a n e s ą  s w o i s t e  d e r y w a ty . Na p r z y k ła d  wy-
r a z  b a łw an  w y s tą p i  ja k o  cen tru m  w c z t e r e c h  g n ia z d a c h :  1 ) w 
z n . 'p o s ą g  b o żk a  p o g a ń s k ie g o '  obok d eryw atów : b a łw o c h w a ls tw o , 
b a łw o c h w a lc a , b a łw o c h w a lc z y n i , b a łw o c h w a lc z y , b a łw o c h w a lc z o ;
2 ) w z n . ' f a l a  m o rsk a ' z d ery w a ta m i:  b a łw a n ić  s i ę , b a łw a n la -  
s t y ;  3 ) w z n . ' g ł u p i  c z ło w ie k '  z  d e r y w a ta m i: b a łw a n la k o , b a ł -  
w ariatw o, b a łw a n ie ć , b a łw a r te k l,  b a łw a n o w a ty ) 4 )  w z n .  ' f i g u -
r a  z e  ś n i e g u '  z deryw atem  b a łw a n e k .
A o t o  k o n k r e tn y  z a p i s  h a s ł a  za w ó d : 
zawód ' p r o f e s j a '
W yraz h a s ło w y  p o d a je  s i ę  z m in im a ln ą  d e f i n i c j ą ,  w s z y s t k ie  
d e r y w a ty  u m ie s z c z a  s i ę  n i ż e j  w u k ła d z ie  schodkow ym , t z n .  k a ż -
dą o p e r a c j ę  ( t a k t  d e r y w a c y jn y )  z a z n a c z a  s i ę  ja k o  p r z e s u n i ę c i e  
w p raw o . J e d e n  sc h o d e k  s ta n o w ią  w s z y s t k ie  w y ra zy  b e z p o ś r e d n io  
p o ch o d n e  od  p o d sta w y  z n a j d u j ą c e j  s i ę  na w yższym  t a k c i e  d e r y -  
w acyjn ym . Z a p is u je  ś l ę  j e  w n a s t ę p u j ą c e j  k o l e j n o ś c i :  r z e c z o w -
n i k i ,  c z a s o w n ik i ,  p r z y m io t n ik i  i  p r z y s łó w k i .
P r z y  o p i s i e  h a s e ł  cz a so w n ik o w y ch  p r z y j ę t o ,  że  p a r a  a sp a k -
[p o z a  -  zaw odow y] 
[zawodow  -  o ]
[zawodow -  o ś ć ]  
[zaw odów  -  k a j
zaw odow i -  e c  
zawodow -  s tw o
zawód -  owy S ,Ad 
S , Ad ,S  
S , Ad ,S  
S ,A d ,A d  
S , A d ,Adv 
S ,A d ,A d v ,S  
S , Ad, A dv, S , S
t o w a  b ę d z ie  tr a k to w a n a  ja k o  j e d n o  h a s ł o ,  p r z y  czym  d l a  p a r  
n i e p r e f i k s a l n y c h  u s t a l o n o  k o l e j n o ś ć  n d k , dk ( r z u c a ć , r z u c i ć ) ,  
a  d l a  p a r  p r e f i k s a l n y c h  -  d k , ndk ( p r z e p i s a ć , p r z e p i s y w a ć ) .  0 -  
p o z y c j ę :  c z a s o w n ik  b e z p r e f i k s a l n y  -  p r e f i k s a l n y  ( p i s a ć  -  n a -
p i s a ć  ) u w aż a  s i ę  z a  n ie a s p e k t o w ą 9 , z czym  w ią ż e  s i ę  p r z e d s t a -
w i e n i e  form y p r z e d r o s t k o w e j  j a k o  d e r y w a tu  n p . w g n i e ź d z i e  z 
c z a s o w n ik ie m  l e c z y ć  ( s i ę )  ja k o  ce n tr u m :
l e c z y ć  ( s i ę )
k rw i -  o  -  l e c z  -  n ic t w o
l e c z  -  e n i e
l e c z  -  n i c a
l e c z  -  n ic t w o
le k
le k  -  a r s tw o  
le k  -  a r z
l e k a r  -  ka  
l e k a r  -  s k i  
[ p r z e d  -  l e k a r  -  s k i ]
[ p r o m i e n i  -  o -  l e c z  -  n i c t w o ]  
p r z y r o d  -  o  -  l e c z  -  n i c t w o  
p r z y r o d o l e c z n i c z  -  у 
[ sam  -  o  -  l e c z  -  n i c t w o ]  
ś w i a t ł  -  o  -  l e c z  -  n i c t w o  
wod -  o  -  l e c z  -  n i c t w o  
[ w o d o l e c z n i c z  -  y j  
z i o ł  -  o  -  l e c z  -  n i c t w o  
[ d o  -  l e c z y ć  ( s i ę )  d o  -  l e c z  -  ( a ć )  ( s i ę ) ]  
p o d  -  l e c z y ć  ( s i ę )
[p o  -  l e c z y ć  ( s i ę )]  
u -  l e c z y ć  ( s i ę )
u l e c z  -  a ln y
[ u l e c z a l n  -  o ś ć ]  
n i e  -  u l e c z a l n y
Por. Gramatyka współczesnego języka  p o lsk ieg o .  M orfo log ia ,  War-
szawa I9Ö0, s .  130.
»[ n i e u l e c z a l n  -  o ś ć ]
[ n i e u l e c z a l n i  -  e j  
[ u l e c z a l n i  -  e ]  
wy -  l e c z y ć  ( в Ц )  
w y le c z  -  a ln y
[ w y le c z a ln  -  o ś ć ]
[ n i e  -  w y le c z a ln y ]
[ n ie w y le c z a ln  -  o ś ć ]
[ n i e w y l e c z a l n i  -  e ]
Гw y le c z a l n i  -  o.l 
z a  -  l e c z y ć  
l e c z n i c z y
[ n i e  -  l e c z n i c z y ]
[ l e c z n i c z  -  o ]
W s z y s tk ie  d e r y w a ty  w g n i e i d z i e  s ą  p r z e d s ta w io n e  Jak o  s t r u -
k tu r y  d w u c z ło n o w e , z w y o d r ę b n io n ą  c z ę ś c i ą  te m a ty c z n ą  i  s ł o -
w o tw ó r c z ą .
Formy s u p le ty w n e  w yrazów  rd ze n n y ch  b ęd ą  o śr o d k a m i o d r ę b -
n y ch  g n ia z d  ( n p .  c z ło w ie k  -  l u d z i e , m ówić -  p o w i e d z ie ć , z ł y
w s ło w n ik u  p o łą c z o n e  o d -
s y ła c z a m i .
A n a l iz a  g n ia zd o w a  m oże p r z y n ie ś ć  t a k ż e  in fo r m a c j e  n i e ś i o -  
w o tw ó r c z e ,  n p . d o t y c z ą c e  w ie l o z n a c z n o ś c i  w yrazów  i  rozbudow y  
d e r y w a c y jn e j  g n ia z d a ,  zarów n o od  z n a c z e ń  p o d sta w o w y c h , ja k  4. 
w tó r n y c h .
Na z a k o ń c z e n ie  k i l k a  uwag d o ty c z ą c y c h  p r o c e s u  n a u c z a n ia  
j ę z y k a  p o l s k i e g o  ja k o  o b c e g o .  J e d y n ie  k a t e g o r i a l n o ś ć  konstruk-
c j i  u m o ż liw ia  s fo r m u ło w a n ie  r e g u ł  k o d o w a n ia  t e k s t u ,  p o z w a la -
j ą c y c h  n a  n ie o g r a n ic z o n e  t w o r z e n ie  now ych k o n s t r u k c j i  t e k s t o -
wych ( k o n s t r u k c j i  f l e k s y j n y c h ) .  R eg u ły  d e r y w a c y jn e  n i e  s tw a -
r z a j ą  w z a s a d z ie  t a k ic h  m o ż l iw o ś c i«  w y ją te k  s t a n o w ią  tyęy  n i* -  
o g r a n lc z e n ie  p r o d u k ty w n e , j s k  nazw y c z y n n o ś c i  n a > - s p i s ,  
- e  n i  e ,  - c  i  e .
-  3SEŽ*ľ>•
R o d z in y  od form  su p le ty w n y c h  b ęd ą
R e g u ły  d e k o d o w a n i a ,  c z y l i  r o z u m i e n i a  t e k s t u ,  w ym aga ją  p r z e -
de w s z y s tk im  r e g u l a r n o ś c i  s e m a n t y c z n e j /  t z n .  z g o d n o ś c i  zn a -
c z e n ia  s ło w o tw ó r c z e g o  z l e k s y k a l n y m .  T a k i e  s y t u a c j e  s ą  j e d n a k  
b a r d z o  r z a d k ie  w s ło w o t w ó r s t w ie .  W su m ie  w ię c  m ożna u w a ż a ć ,  
że r e g u ły  s ło w o tw ó r c z e  n i e  mogą od gryw ać d e c y d u ją c e j  r o l i  p rzy  
tw o r z e n iu  i  r o z u m ie n iu  t e k s t ó w ,  p o n ie w a ż  d er y w a ty  w ch od zą  do  
zd ań  n a j c z ę ś c i e j  j a k o  c a ł e  j e d n o s t k i  l e k s y k a ln e  i  mogą b y ć  r o -
zum iane p r z e z  o d b io r c ę  n a j c z ę ś c i e j  t a k ż e  ja k o 'z n a n e  j e d n o s t k i  
l e k s y k a ln e .  J e d n a k ż e  o d c z y ty w a n ie  p r z e z  o d b io r c ę  z n a c z e ń  s ł o -
w o tw ó r c z y c h , p ró b o w a n ie  k o j a r z e n ia  s łó w  w g r u p y  z n a c z e n io w e ,  
r o z s z y fr o w a n ie  z n a c z e n ia  c a ł e g o  t e k s t u  u ł a t w i a  r o z u m ie n ie ,  c o  
j e s t  s z c z e g ó l n i e  c e n n e  p rzy  n a u c e  j ę z y k a  o b c e g o .
Tak w ię c  m etod a  g n ia z d o w a n ia  m oże s ł u ż y ć  n i e  t y l k o  o d -
tw o r z e n iu  sy s te m u  s ło w o t w ó r c z e g o ,  a l e  t a k ż e  m oże p r z y n ie ś ć  
p r a k ty c z n e  k o r z y ś c i  n a u c z a n iu  l e k s y k i  c u d zo z iem có w .
W ydaje s i ę  t e ż ,  ż e  w a r to  by p o d ją ć  p ró b ę  o p r a c o w a n ia  s ło w -
n ik a  p od staw ow ego  j ę z y k a  p o l s k i e g o  d la  cu d z o z ie m c ó w , o p a r t e -
g o  na m e to d z ie  g n ia z d  s ło w o tw ó r c z y c h . N ie  m u s ia łb y  t o  b y ć  
s ło w n ik  z ta k  rozbudow anym i s z e r e g a m i s ło w o tw ó r c z y m i, j a k i e  
p r e z e n t u j ą  a u t o r k i  om aw ianego a r t y k u łu .  P o k a z a n ie  c a ł e g o  pa-
radygm atu  s ło w o tw ó r c z e g o  n i e  j e s t  c e le m  w n a u c z a n iu  c u d z o -
z iem có w , je d n a k  p r z e d s t a w ie n ie  p r o s t y c h  g n ia z d  s ło w o tw ó r -  
c z y c h ,  p r z e d e  w sz y s tk im  z a ś  w s k a z a n ie  pew nych  p r o p o r c j i  w śród  
n ic h  m oże t y ć  pom ocne w d y d a k ty c e  j ę z y k a  p o l s k i e g o  ja k o  o b -
c e g o .
W d o ty ch cza so w y m  " S ło w n ik u  podstawowym  j ę z y k a  p o l s k i e g o  
d la  cu d zoziem ców "  B . B a r t n i c k i e j ,  R. S i n l e l n i k o f f  (Wyd. UW, 
1 9 7 8 )  o p r a c o w a n ie  a r ty k u łó w  h a s ło w y c h  o p a r t e  z o s t a ł o  n a  p od -
s t a w ie  w zoru  " S ło w n ik a  j ę z y k a  p o l s k i e g o  PAN" pod r e d a k c j ą  W, 
D o r o s z e w s k ie g o . J a k o  o d r ę b n e  h a s ł a  w prow adzono n p . p r z y m io t -
n i k i  z wym ianam i tem a ty c z n y m i r ó ż n ią c y m i s i ę  z n a c z n ie  od p od -
s t a w y ,  n p . n o żn y  -  n o g a . 2 k o l e i  form y d ok on an e cza so w n ik ó w  o  
p o s t a c i  p r e f i k s a l n e j  w y s t ę p u j ą  o so b n o  w k o l e j n o ś c i  a l f a b e t y -
c z n e j ,  h a s łe m  j e s t  n a t o m ia s t  c z a so w n ik  n ie d o k o n a n y  b e z p r e f i k -  
s a l n y .  i
S ło w n ik ,  o  k tórym  t e r a z  mowa, ma n a t u r a l n i e  in n e  c e l e  do  
s p e ł n i e n i a ,  z a w ie r a  on o k o ło  5000  h a s e ł  i  m oże b y ć  p o d sta w ą  
d a  o p r a c o w a n ia  s ło w n ik ó w  d w u ję z y c z n y c h . Naszym  z d a n ie m , p o -
s tu lo w a n y  s ło w n ik  p od staw ow y  o p a r t y  na z a s a d z ie  g n ia z d o w a n ia  
m oże b y ć  b a r d z i e j  p r z y d a tn y  p r z y  o p r a c o w a n iu  p o d r ę c z n ik ó w  d o  
n a u k i p o l s k i e g o  d l a  c u d z o z ie m c ó w , s z c z e g ó l n i e  j a k o  p o d s t a -
wa d o b o r u  s ło w n ic t w a  do ó w ic z e r i l e k s y k a ln y c h  i  g r a m a ty c z -
n y c h .
